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∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
∆· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û‹Ì·ÓÛË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ 
¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·ÓıÚÒˆÓ, 
fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ô‰Ô› Î·È ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ›, ÛÂ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÈ-
‰ÈÎ‹˜ ¯Ú‹ÛË˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Û‹Ì·ÓÛË 
ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ 
·ÁÒÓˆÓ Î·È Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, 
Î·È ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ· Ô¯‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÏÔ›·, ÙÚ¤Ó· Î·È 
·ÂÚÔÏ¿Ó·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ 
ÂÓfi˜ ÂÎÏÔÁÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û‹Ì·ÓÛË˜, ÙÔ 
ÔÔ›Ô Ó· Â›Ó·È ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÔ, ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¿ ÂÚÈ-
ÂÎÙÈÎfi Î·È ·ÈÛıËÙÈÎ¿ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ. √È ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ 
‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ˆ˜ ¯ÒÚÔÈ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏÔ 
·ÚÈıÌfi ÚÔÛÒˆÓ, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ Ù‡Ô˘ ÂÚ-
Á·Û›Â˜ Î·È Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜ ÙÔ˘˜ (.¯. ‰È·ı¤-
ÛÈÌÔ˜ ¯ ÚfiÓÔ˜). ∏ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Û‹Ì·ÓÛË ÙˆÓ ¯ ÒÚˆÓ 
·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÎÚÈÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ 
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È 
ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈ·˜ ·ÍÈfiÈÛÙË˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙË˜ 
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜.
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È Û‹Ì·ÓÛË
∏ ı¤ÛÈÛË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û‹Ì·ÓÛË˜ ÛÙÔÓ ¯ ÒÚÔ 
ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· Â›‰Ô˜ “‰È·Ê·ÓÔ‡˜” 
˘ËÚÂÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË, Î·ıÒ˜ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È 
ÛÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ¿ÓÂÙ· Î·È ·Ô-
ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙË˜. ∂›Ó·È ¤Ó· 
ÂÍ¤¯ÔÓ Ì¤ÛÔ ÂÎÌ¿ıËÛË˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙË˜ ÊÈÏÔ-
ÛÔÊ›·˜ Î·È ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, Ô˘ 
·ÓÙÈÎ·ÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ÙËÓ ˘Â˘ı˘Ófi-
ÙËÙ· Î·È ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi ÙË˜.
∏ ı¤ÛÈÛË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡-
ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. √È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÛÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÂ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÎÙ›ÚÈ·. 
™˘Ì‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙÂ˜ Î·È Ù· ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ Û¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ 
ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
˙ÔÓÙ·È Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 
·˘Í¿ÓÂÙ·È, ‰›¯ˆ˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈÎ‹ Úfi‚ÏÂ„Ë, 
Î·È ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È 
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÂ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ∆¤ÏÔ˜ ·Ú·-
ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ù¿ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ 
ÂÎÂ›ÓÂ˜, Ô˘ ÛÂ ¤Ó· Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ‚È-
‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÎÙ›ÚÈÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈÎ‹ Úfi‚ÏÂ„Ë 
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂÓfi˜ ÂÎÏÔÁÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 
Û‹Ì·ÓÛË˜.
∏ Û¯ÂÙÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂ-
ÓÔ ÙË˜ ·ÓÂ·ÚÎÔ‡˜ Ì¤ÚÈÌÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Û‹Ì·ÓÛË ÛÂ 
¯ÒÚÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ™Â ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ Association 
of Research Libraries, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ 1995, ÙÔ 
60% ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙÂ 
¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Û‹Ì·ÓÛË˜ ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ 
ÌÈ· ÔÏÈÙÈÎ‹ ¿Óˆ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·.
√È Ï‡ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Î·Ù·ÊÂ‡ÁÔ˘Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎÂ˜ ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Û‹Ì·ÓÛË˜ 
Â›Ó·È:
1. Ó· Û¯Â‰È¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÌfiÓÂ˜ ÙÔ˘˜ 
‹ Ó· ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ó ÛÂ ÌÈ· ¤Ù·ÈÚÂÈ· ÙËÓ Û‹Ì·ÓÛË 
ÙÔ˘˜,
2. Ó· ıÂˆÚ‹ÛÔ˘Ó Â·˘ÙfiÓ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ·ÓÂ-
ÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ ‰È¿ÚıÚˆÛË˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ó· 
·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ Û‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏˆÓ ¯ÒÚÔ˜
√È ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Â˘·›-
ÛıËÙÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ ÚËÛÙÒÓ. ∫¿ÔÈÂ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È 
ÔÈ ÚˆÙÔÂÙÂ›˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯Â-
ÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Ì¤Û· 
ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ 
‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÔ˘‰·-
ÛÙÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÁÈ· ÏËÚÔÊfiÚËÛË 
Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ 
ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û‹Ì·ÓÛË˜ Î·È ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ 
ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ··È-
Ù‹ÛÂÈ˜.
√È Ó¤Â˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÂÈ-
‰ÈÎ‹˜ Ì¤ÚÈÌÓ·˜ Û‹Ì·ÓÛË˜. √È Ó¤Â˜ ˘ ËÚÂÛ›Â˜ ‰ÂÓ 
‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙË˜ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÙÔ˘˜ 
ÌÂ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜, Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 
fiÏ· Ù· Ì¤Û· Ù· fiÔÈ· ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ 
‡·ÚÍË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜.
∫·ÙËÁÔÚ›Â˜  
Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û‹Ì·ÓÛË˜
∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ÂÎÏÔÁÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ 
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û‹Ì·ÓÛË˜ Â›¯Â ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ Î·-
ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ.
∞Ê·ÈÚÂÙÈÎfi: ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ ·Ê·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ 
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û‹Ì·ÓÛË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ÌÈ-
ÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÛËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÈÓ·Î›‰ˆÓ. 
¶ÚÔÛıÂÙÈÎfi: ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ ÚÔÛıÂÙÈÎÔ‡ 
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û‹Ì·ÓÛË˜ Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË ·’ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, È-
ı·ÓfiÙËÙ· Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË˜ Ê‡ÛÂˆ˜. 
ÕÓ·Ú¯Ô: ∆Ô ¿Ó·Ú¯Ô Û‡ÛÙËÌ· Û‹Ì·ÓÛË˜ ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÔÌÔÈ-
fiÌÔÚÊÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û‹Ì·ÓÛË˜ ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ 
¯ÒÚÔ˘˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ‹ ÛÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË 
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÌÔ›ˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Û‹Ì·ÓÛË˜ ÛÂ ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. 
∂ÎÏÔÁÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ: ¢È·‰ÈÎ·Û›· Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ 
¯ˆÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ, ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÙÔ˘˜, 
Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Û‹-
Ì·ÓÛË˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙË˜ Î·È 
·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.
∞ÈÙ›Â˜ Î·Î‹˜ Û‹Ì·ÓÛË˜
µ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ 
·˘ÙÒÓ, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙË 
Û‹Ì·ÓÛË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:
1. ∂ÏÏÈ‹˜ Û‹Ì·ÓÛË.
2. ÀÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ Û‹Ì·ÓÛË. 
3. ÕÛÙÔ¯Ë Û‹Ì·ÓÛË. 
4. ªË ‰È·˘Á‹˜ Û‹Ì·ÓÛË. 
5. ªË Î·Ù·ÓÔËÙ‹ Û‹Ì·ÓÛË.
∂Ó¤ÚÁÂÈÂ˜  
ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Û‹Ì·ÓÛË˜
ŒÓ· Û‡ÛÙËÌ· Û‹Ì·ÓÛË˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ 
ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¿ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ¯ Ú‹ÛÙË Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ 
¯ÒÚÔ˘˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·Ô-
ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜:
1. ∫·ÙÂ‡ı˘ÓÛË. ¶·ÚÔ¯‹ Û·ÊÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ 
Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙË˜ 
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, ÁÈ· ÙÔ Ô‡ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿-
˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ı· ¿ÚÂÈ ÁÈ· 
Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÂÎÂ›.
2. ∆·˘ÙÔÔ›ËÛË. ÕÌÂÛË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂ-
ÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î·È ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ô˘ 
Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Î¿ÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ¯ÒÚÔ.
3. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË. ™‡ÓÙÔÌË ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ 
ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË.
4. ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜. √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È 
Î·È ÙÈ ··ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Î¿ıÂ ¯Ò-
ÚÔ˘. 
5. ∂ÓËÌ¤ÚˆÛË. ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ 
ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ÙÈ ÓÂfiÙÂÚÔ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÙÂıÂ› 
ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ÔÈÂ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ 
¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙÂ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜.
∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË˜  
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ &  
ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜
∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ & ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÏË-
ÚÔÊfiÚËÛË˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÙË˜ ÎÙ›ÚÈÔ, ˆÊ¤ÏÈÌÔ˘ ÂÌ-
‚·‰Ô‡ 8.000 m2, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· 
ÔÚıÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ 
Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜ Î·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ÚË-
ÛÙÒÓ ÙË˜, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÁÈ· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË 
ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∆Ô Ó¤Ô 
ÎÙ›ÚÈÔ ÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· Â›Â‰· Î·È Ë ‰È·-
ÛÔÚ¿ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙË˜ µÀ¶ 
Â¤‚·ÏÏÂ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û‹-
Ì·ÓÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ‰È·ÛÔÚ¿.
º¿ÛË ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ 
∫·Ù¿ ÙË ÚÒÙË Ê¿ÛË ¤ÁÈÓÂ ÌÈ· ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ Î·-
Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ, fiˆ˜ 
Â›¯·Ó Î·Ù·ÓÂÌËıÂ› ·fi Ù· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ Û¯¤‰È·. 
¶·Ú¿ÏÏËÏ· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ 
ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ Î·Ù¿Ï-
ÏËÏˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ÃÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ÂÈÏÂ¯ıÂ› Ë Î·-
Ù¿ÏÏËÏË ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ÔÔ›· Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË 
ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ÎÙ›ÚÈ· ÌÂÁ¿ÏË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ Î·È ÔÏ-
ÏÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ 
ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-
Ù·Ó, ÙfiÛÔ ÛÂ Â›Â‰Ô ·ÈÛıËÙÈÎ‹˜, fiÛÔ Î·È ÛÂ Â›-
Â‰Ô ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙÈ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ 
Û˘Óı‹ÎÂ˜ Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. 
∫‡ÚÈ· Ê¿ÛË
∏ Î‡ÚÈ· Ê¿ÛË ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ Ù· ÛÙ¿‰È· ÙË˜ ÂÈÏÔ-
Á‹˜ ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Û‹Ì·ÓÛË˜, ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Û‹-
Ì·ÓÛË˜, ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ Î›ÓËÛË˜ 
ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Î·È ÙË˜ ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.
∂ÈÏ¤¯ıËÎ·Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ 
Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚÂ›· Ù· 
ÛÙÔÈ¯Â›· Û‹Ì·ÓÛË˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ 
ÈÓ·Î›‰Â˜. √È Ù‡ÔÈ ÙˆÓ ÈÓ·Î›‰ˆÓ Ô˘ ÂÈÏ¤¯ıË-
Î·Ó ‹Ù·Ó:
ÎÚÂÌ¿ÌÂÓÂ˜ (suspended signs), 
·Ó·ÚÙËÌ¤ÓÂ˜ ‹ «ÛËÌ·›Â˜» (flags), 
ÂÈÙÔ›¯ÈÂ˜ (wall sings), 
ÂÈÙÚ·¤˙ÈÂ˜ (counter signs) Î·È 
ÂÈ‰·¤‰ÈÂ˜ ÈÓ·Î›‰Â˜ (floor signs). 
™Â Î¿ıÂ Ù‡Ô ÈÓ·Î›‰·˜ ·Ô‰fiıËÎ·Ó Î¿ÔÈÂ˜ 
ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜, .¯. ÔÈ ÂÈ‰·¤‰ÈÂ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıË-
Î·Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆ-
ÛÙËÚ›Ô˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ. ∫·ıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ù· «Â›Â‰· 
Û‹Ì·ÓÛË˜» Î·È Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, Ë 
ÔÔ›· ı· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹. 
√ fiÚÔ˜ Â›Â‰Ô Û‹Ì·ÓÛË˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›-
¯ÈÛË ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Û‹Ì·ÓÛË˜ ÛÙ· Â›Â‰· ÙÔ˘ 
ÎÙÈÚ›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ fiÚÔÊÔ, ‰È·ÎÚÈÙfi ¯ÒÚÔ, ‰ˆ-
Ì¿ÙÈÔ ‹ ÁÚ·ÊÂ›Ô, ‚È‚ÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ Î.Ï. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ 
ÛÙ¿‰ÈÔ ‹Ù·Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯ËıÔ‡Ó Ù· Â›Â‰· ÏË-
ÚÔÊÔÚ›·˜ ÛÙ· ÛÙÔÈ¯Â›· Û‹Ì·ÓÛË˜ Î·È ÛÙÈ˜ Û¯Â-
ÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ÎÚÂÌ¿ÌÂÓÂ˜ 
ÈÓ·Î›‰Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Â›Â‰Ô Û‹Ì·ÓÛË˜ 
Î·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙË˜ 
Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿-
‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·ÚÙËÌ¤ÓÂ˜ ÈÓ·Î›‰Â˜, ÔÈ ÔÔ›-
Â˜ Â›Ó·È Ù¤Ù·ÚÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Û‹Ì·ÓÛË Î·È ˘Ô‰ÂÈ-
ÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙË˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË˜. 
∫·ÙÂ‚Ï‹ıË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÓÂ˘ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ‚¤ÏÙÈ-
ÛÙÂ˜ ‰È·‰ÚÔÌ¤˜. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ·Ó Ï‹-
ÚÂÈ˜ Ì·Î¤ÙÂ˜ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ·Ó·ÚÙ‹ıË-
Î·Ó ÛÙ· ÙÂÏÈÎ¿ ÂÈÏÂÁÌ¤Ó· ÛËÌÂ›·.
∂ÈÎ·ÛÙÈÎ¿ ÔÈ ÂÈ‰ÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›-
¯·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÂ “hi tech” 
ÊfiÚÌÂ˜. ™Ùfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› ¤Ó· ˘„ËÏfi 
Â›Â‰Ô ·ÈÛıËÙÈÎ‹˜ ÌÂ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ‰È·Ù‹ÚËÛË 
ÙË˜ ·Ó·ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Â˘ÎÚ›-
ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ. 
∆¤ÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÔıÂ› ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÛÂ‚·ÛÌÔ‡ 
ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÔÈ ‚·ÛÈÎ¤˜ ··ÁÔÚÂ‡ÛÂÈ˜ (··ÁfiÚÂ˘-
ÛË Î·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜, ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ, Ê·ÁËÙÒÓ 
Î·È Î·ÙÔÈÎ›‰ÈˆÓ) ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ Î¿ıÂ ÛÙÔÈ¯Â›Ô 
ÙË˜ Û‹Ì·ÓÛË˜.
∫·Ù·ÏËÎÙÈÎ‹ Ê¿ÛË 
∏ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎ‹ Ê¿ÛË ‹Ù·Ó Ë Ê¿ÛË ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ 
ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û‹Ì·ÓÛË˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿-
ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·. ªÂ ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹-
Ì·ÙÔ˜ Û‹Ì·ÓÛË˜, Â·Ó·Ï‹ÊıËÎ·Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· 
Î›ÓËÛË˜, ÒÛÙÂ Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ 
‚¿ÛË Èı·Ó¤˜ ÂÏÏÂ›„ÂÈ˜, ·Ú·‚Ï¤„ÂÈ˜ Î·È Ï¿ıË.
∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
∆· Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ıÂÙÈÎ¿. 
°È· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Á›-
ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘-
ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û‹Ì·ÓÛË˜, Â‰Ú·ÈˆÌ¤ÓË ÛÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ-
Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. ∏ ·ÔÙ›ÌËÛË Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÂÌÂÈÚÈÎfi 
ÙÚfiÔ ·fi ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÊÂ›-
ˆÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÔÚfiÊÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ 
¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ·˘Ùfi. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ 
Ô ‚·ıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÌÂÈˆÌ¤ÓÔ˜ Û˘-
ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ Ó· 
ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÌÂ ÙËÓ 
ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È ÂÍÔÈÎÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ 
Î·È ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ µÀ¶.
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